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  رایانه یهاتیو سا هاکتابخانهدر  فرابنفش تابشو  ییشدت روشنا ارزیابی
 لامیشهر ا یهادانشگاه
 
 4، زهره جعفرزاده3علی طولابی، 2، فرهاد فراستی1مقصودی مقدم اللهروح
 
 چکیده
 ییروشنا شدت نییتع مطالعه حاضر با هدف باشد.میدر محیط کار پذیر روشنایی یک فاکتور فیزیکی مهم و اصلاح مقدمه:
 1332 بهار در لامیا شهر یهادانشگاه رایانه یهاتیسا و هاکتابخانه در فرابنفش تابش با مواجهههمچنین میزان  و مأتو و یعیطب
 انجام گرفت.
 ییروشنا یبایانتخاب شدند. از فرم ارز وتریکامپ تیسا 7سالن مطالعه و  12 کتابخانه، 12تعداد  یمطالعه مقطع نیدر ا ها:روش
و دستگاه سنجش تابش فرابنفش ) 1CE-regnaH( ییسنجش شدت روشنا هایاطلاعات اماکن و از دستگاه آوریجهت جمع
و  ANSEI یشنهادیپ ییمطابق الگو یرگیشد. روش اندازه دهاستفا رهایمتغ نیا یرگی) جهت اندازهAVU-1CE-regnaH(
 .انجام گرفت 72نسخه  SSPSها با استفاده از نرم افزارداده زیآنال
 و 232/2±142/2برابر  بیبه ترت یعیتوأم و طب تیوضعدر دو ها کتابخانه یعموم ییشدت روشنا نیانگیم یج:نتا 
 برابر بیبه ترت یعیتوأم و طب تیوضعتابش فرابنفش در دو  نیانگمی مقدار حداکثر و بوده لوکس 132/2±422/1
مطالعه در  واحدهای اکثر در بنفشو تابش فرا ییشدت روشنا ریمربع بود. مقاد ترم بر وات 1/111±1/711 و 1/221±1/2321
 بوده است. یعیاز طب شتریب دارییتوأم به طور معن تیوضع
از اماکن  یکاربر راتییتغ نهمچنی و هابودن بنا یمیمناسب، قد ییو انتخاب منابع روشنا یعدم طراح گیری:بحث و نتیجه
شده شدت  یریگاندازه ریمورد نظر مقاد هایباعث شده است که در اکثر مکان تیبخانه، سالن مطالعه و سابه کتا رهیو غ یادار
 ضرورت دارد. ییروشنا ستمیمجدد س یطراح ملزو نیباشد. بنابرا ترنییاز حد استاندارد پا ییروشنا
 شدت روشنایی، تابش فرابنفش، کتابخانه، ایلام واژگان کلیدی:
 
  مقدمه
 حرس نساراب بر  نترری یاتیو ح نتریمهم یینایبحس 
 نیشررر یحرس ب  نیر . نساراب بر  کمر ن رودمی شمار
 تردسر  بر  رطیر مح خود رن نز هایافرر ی نطلاعات و
بررر خرخرر   ریروز بررا ترر   یی). روشررنا1( آوردمرری
ماسند   یولوژیزیف یعملکردها میسبب تنظ نیرکادیس
سلامررت  رونر و  ،ینفاررد  ،یاریخونب، هوشر 
کارنب در رو همرر ihclaF). 2( شررودیمرر یمرررومع
در طول موج  ییروشنا ریمقاد یر یبا نسدنزه نیمطالع 
محردوده  نیر ساسومرر سشراب دندسرد کر  ن  540کمرر نز 
و نخرلال در  نیملاتوس دیدر کاهش تول یدین رنت شد
 نیدتریدنرد و شرد  ونبیر نساراب و ح  نیرکادیسر  رمیر
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). 3( باشرد یرر مر ساسوم 544-540مربوط ب   تیحااس
و همکرارنب سشراب دندسرد کر   renruT نیدر مطالعر 
عملررکرد بیررولوژیکی بهینر  عسرربی باررر ی برر  
 یدنرد و کارهرا دیمونجهر  ب را س رور خورشر  م رریزنب
و  نیرکادیسر  رمی) باعث نخرلال در ری(سوبرکاریفریش
 یرعمومر  یرو ساخوشر  نیلال در هورموب ملاتوسرنخر
و همکرارنب  idamirG نیطالعر ). در م4(  ررددیمر
برا  کر  بیررن کیفرریت زسررد ی مرتبررط  دندسردسشاب 
 ییروشرنا  زنبیر و م یفسرل  رنتییر سلامت نفررند و ت 
 ).0وجود دنرد ( دنریینرتباط معن یدنخل
   yteicoS gnireenignE gnitanimullI )ANSEI
 (aciremA htroN fo 553ر شردت روشرنایی یرمقاد  
 ،وترینسررفاده نز کرام  یبرن بیب  ترت رنلوکس  550و 
 زیر س رنبیر سمروده نسرت، در ن  شنهادیقرنئت و سوشرن پ
مطالعر  حردنق   زیم یبررو یینسراسدنرد شدت روشنا
 یدر حال نین و باشدیلوکس م 550 یشنهادیو پ 553
لروکس و  500برنبر  کاینسراسدنرد در آمر نینست ک  ن
 ).6نست ( رهم بالات زنبیم نیدر نس لاراب نز ن
 یر یر جهرت نسردنزه  نیو همکارنب در مطالع  یدیمج
شهر زسجاب سشاب دندسرد  هایکرابخاس  ییشدت روشنا
 بترتی و توأم ب  یمسنوع ،یعیطب ییروشنا ریک  مقاد
 حررد نز کمرررر هرراکرابخاسرر  درصررد 10و  99، 11در 
). نز 0بروده نسرت (  ANSEIشده نسرراسدنرد   توصی
روز  یینز روشرنا  منردی در بهره عونم  مؤ ر نیترمهم
 طیشررن  د،خورشری  تیفس ، موقع ،ییایعرض ج رنف
 یرقرنر یر  ضرل  و پنجرره  نبعاد روز،ساعات  ،یمینقل
سطوح  اتیو خسوص ش یش اتیآب، جنس و خسوص
 جنروبی  مثرال  عنرونب  ذکر کررد. بر  تونبیرن م یدنخل
  یکیبودب پنجره، سابت مااحت پنجره ب  نتاق و سزد
 روز نست  ییروشنا کنندهتیورنز عونم  تق ب  سقف
  صورت ب  یکار هایطریدر مح ییار). مناب  روشن6(
(نز منرراب   ی) و مسررنوعدی(نز سررور خورشرر  یعررطبی
. تعیین منب  سرور مناسرب برا  رددیم نی) ت مییروشنا
کار و کیفیت سور مورد سظرر نز مهمرررین فاکرورهرای 
 در. باشرد یهای روشنایی مسرنوعی مر طرنحی سیارم
 ن،ییفشرار پرا  نیوهیر ج هایلامپ ییمناب  روشنا ابمی
نمونج  شینفزن  ینز قب یبیمعا دنرنی تن ارن –هالوژب
فلورسرنت  هرای لامرپ  نیهمچن باشند،یم RIو  VU
 -302/0( فیر نمرونج فررنبنفش رن در ط  زیر ) سی(مهراب
مشک  رن برا  نی. نکنندیساسومرر نز خود ساط  م )011
حرف نمرونج در  جهرت نز فافر  یپوشش  نسرفاده نز
و در  کننرد ینسرفاده مر  یو عبور نمونج مرئ VU  یساح
 شیب اینز فافر سامرغوب بوده و   یلا نیک  ن یصورت
فرنبنفش وجرود  فینز حد  رم شود، نحرمال سشت ط
 شررر یخونهد دنشت، لفن نمونج فرنبنفش با طول موج ب
 . رددیساط  م طیدر مح زیس  یساح نینز ن
 عنرونب  بر  هالامپ  وس ب  علت نسرفاده  اررده نین 
بررسری  عمومی نماکن و ندنرنت منازل، روشنایی منب 
). 1-51تابشی آسها حرائز نهمیرت نسرت (  VUنسدنزه 
نسرت  سینلکرروم ناط فینز ط یتابش فرنبنفش بخش
بروده و حرد  زنبیوسیر  ریر غ یپرتوها بندیک  در دسر 
برنبرر  یکرار  تسراع  1ول رشرده در طر   یمجاز توص
 554ترا  551نیبر  هرای بوده و طول مروج  5/1 m/w2 
 ،AVUو بر  سر   رروه  دهرد یساسومرر رن پوشش مر 
 بنردی می. برنساس تقار شودیم میتقا CVUو BVU
سررطاب  قراتیتحق نلمللری نیکر  نز طرر آژنسرس بر 
-no hcraeseR rof ycnegA lanoitanretnI
 شرود یمر  رمنرشر  زندر مورد عونم  سرطاب -recnaC
 زنیهر س  در  رروه سررطاب  CVUو BVU، AVU
). مناب  11( شوسدیم یبندمینسااب، تقا یبرن ینحرمال
 ،ترنس دیخورش عتیتابش فرنبنفش در طب کنندهدیتول
 ) CVUوع روص سرخس  نز آب (ب یمریک  بخش عظ
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 های.  روه رددینسررنتوسفر جو جفب م  لای توسط
و  کننرد یم جادیرن ن یکیولوژین رنت ب نیشرریب Bو A
کرم  ایر پرفشرار  هایآب شام  لامپ  ریمناب  عمده د
 هرایدسرر اه هرا،فلوئورسرنت وه،ی رفشرار بخرار ج
، 21( باشرد یمر  زرهایپلاسما و ل هایلول  ،یجوشکار
 فی). تابش فرنبنفش بر  علرت سفروذ ساربرا  ضرع 1، 9
 بیخشم و پوست مر  ر نست کر  آسر  یعمدتا  بر رو
پرقردرت  هایتماس یرنرتح تیعلت فعال ب  یخشم
 بیبرالا (مونجهر  حراد) و آسر  ریکوتاه مدت با مقراد 
در مونجهر  مرزمن و حراد نز  ترر  یب  طور شا یپوسر
 هرای ونکرنش   یر نز قب ییایمیفروشر  هایونکنش قیطر
کرم  هرای حاص  نز تماس تیحااس شیو نفزن یسم
 ).31پرقدرت کوتاه مدت نست ( ایقدرت ممرد 
مرناسب با سوع  یاریبا یکار هایطیدر مح ییروشنا
 ییمناب  روشنا یباشد. تمام یکار ار اهیو ن تیفعال
حدنق   رما و  یکارآمد و دنرن ینسرژ یاریبا
 عنونب ب  ییروشنا تیباشند. با توج  ب  نهم VUتابش
کار ک   طیمح ریمهم و نصلاح پف یکیزیفاکرور ف  ی
نز  یری شیو پ ینسااس یرویدر حفظ سلامت و س
نرتقاء نقرساد سقش  ،یحوندث، بالابردب رنسدماب کار
در  شرریهر خ  ب قاتیدنرد، لزوم توج  ب  نسجام تحق
کرابخاس ،  نک یمشهود نست. با توج  ب  ن ن یزم نین
مطالع   یبرن یطیمح وتریکام  تیسالن مطالع  و سا
 باشد،یونحدها م نیو پرسن  شاغ  در ن ابیدنسشجو
و  ییشدت روشنا زنبیم نییبا هد  تعحاضر   مطالع
ونحدها  نریش فرنبنفش در نرتاب زنبریم نیهمچن
 شده نست.  یزریطرح
 
  هاروش و مواد
برود، کر  در بهرار  یمطالع  مقطعر   یحاضر  مطالع 
تیمطالعر  و سرا  هایسالن ها،در کرابخاس  5931سال
 لامیر سرط  شرهر ن  هرای دنسشر اه   یر کل وتریکام  های
 -یعلمر  ،یآزند نسرلام  ،یعلوم پزشک لام،ی(دنسش اه ن
براخرر) نسجرام  رفرت و در  یرنسرفراعیو غ یکراربرد
 0سرالن مطالعر  و  61کرابخاس ر ،  51مجمروع تعردند
شدسد و  رخابنس سرشماری صورتب   وتریکام  تیسا
مربوط  مجروز کارب  نینز مائول یر یقب  نز نسدنزه
 .دی رد
 مررر کسنز دسر اه لرو  ییسنجش شدت روشنا جهت
و جهررت سررنجش تررابش ) 1CE-regnaHمرردل (
) AVU-1CE-regnaHنز دسر اه مدل ( زیفرنبنفش س
 ییشردت روشرنا  هرای یر یر نسرفاده شد. تمام نسدنزه
) مطرابق یو مسرنوع  یعر یو توأم (مجمروع طب  یعیطب
) صررورت 41( ییبرر  رو نل ررو  ANSEI  یتوصرر
  بر  هرا خررن  شررر یب یر یر رنرقر  تیر و موقع رفتیپف
بودسرد. زمراب  فیر در خند رد وسر یساپ یخط صورت
 یآفر راب طشررنی در 21-31در سراعت  یر ی رنس ردنزه
 نچیر ن 53(آسماب بدوب نبر) نسرخاب شرد و در نرتفراع 
 ارر اه یدر مرکز هرر ن  نی) نز کف زممررییساسر 60(
و ترابش  یینسجام  رفرت. شردت روشرنا  یر ینسدنزه
در کر   یتروأم بر  صرورت عمروم و یعریطب AVU
 م ردسرورنلعر و بنرا ادرنبعر بر   رتوجر برا هراسرالن
 دمابیر با توج  ب  سحروه خ  نل ویی رو  در نسراسدنرد
در  زیس یموضع ییو روشنا دی رد یر ینسدنزه هاخرن 
 یمطالع ، رو زیم یها، روکراب یدنخ  قفا  س هدنر
  یر پرسن  شراغ  در مکراب، در محر  تحو  یکار زیم
  در مرکز صرفح  (دو سقط دیصفح  کل یرو ها،بکرا
(دو سقطر  در برالا و  روری) و ماس52mcبا فاصل   دیکل
 ریکراربرنب و سرا  اس رنی) 51mcبا فاصل   روریمرکز ماس
کرراب در کرابخاسر  در محر   یجاررجو هرایاسر یرن
 ).9نسجام  رفت (ها کراب  یتحو
 و همکاران مقدممقصودی اللهروح ... و هاکتابخانه فرابنفش تابشو  ییشدت روشنا
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 یعر یو تابش طب ییشدت روشنا یر یهن ام نسدنزه در
 و خرامو ) هرا (لامرپ  یعمسنو ییهم  مناب  روشنا
 هرا با روشن سمرودب مجردد لامرپ  یر ینسدنزه نز پس
و  یعرریو تررابش ترروأم (طب ییشرردت روشررنا زنبمیرر
 یر یر نسردنزه  نیشرد. در حر  یر یر ) نسردنزه یمسنوع
سوع و تعدند مناب ،  ،ییخوب شدت روشنا ییهافاکرور
سقف و کرف، سرط  کار راه، تعردند و  ونر،یجنس د
 . دی بت  رد وبیمع هایلامپو  هامااحت پنجره
توسررط نسجمرن مهندسررین روشررنایی  یینل ررو رو 
  فنریپای  ینمریکای شمالی بر مبنای نل وهای مخرلف
نل و جهت سنجش شردت روشرنایی  ننی. نست شده
 مناب  خیدماب ک   یردمی قرنر نسرفاده مورد هاییمکاب
 پیشرنهادی نل روی 6 نز یکری نز هراآب در روشرنایی
خیدماب  نساسفوق نلفکر پیروی کرده باشد. بر نسجمن
مناب  روشنایی مسنوعی، نل وی مناسب نسرخاب و برا 
نسجام محاسبات مربوط ، سنجش شدت روشرنایی در 
مطالعر   نیر در ن نکر ی. با توج  ب  نرد یینل و نسجام م
 خطری  صرورت   بر  هاخرن  شرریب یر یقرنر تیموقع
 نیر سروم ن  ل روی ن نسرد، بروده  فیدر خند رد وسر یساپ
 ارر اه ین 51در  یر یر نسردنزه  طنسجمن نسرخاب و سقرا 
و برا رنبطر  مربوطر  شردت  نیریهرر سرالن تع  یبررن 
  یر تجز جهت در آب سالن محاسب  شد. یکل ییروشنا
و  01  رساخر SSPSهرا نز سررم نفرزنردنده  یرو تحل
 .دینسرفاده  رد دو یوکا t یآمار یآزموب ها
 
 نتایج
اب دند ک  جنس سقف، کرف و مطالع  حاضر سش جیسرا
  یر کل اسر یرن تیدر کرابخاس ، سالن مطالع  و سا ونرید
مورد مطالع  مشاب  بوده و جنس سقف و  هایدنسش اه
 اررم یبود. س  یو موزنئ  ی چ و کف نز سرنم ونرید
درصرد، سرالن  59مورد نسرفاده در کرابخاس   ییروشنا
سوع درصد نز  551 اس یرن تیسا درصد و 01/0مطالع  
روشرن، سروع  مر ینز سوع س زنتیتجه یزیآمتوأم، رسگ
در  وسر یساپ خطی هالامپ دمابیلامپ فلورسنت و خ
هرا در خهرار برود. مکراب نسررقرنر پنجرره  فیخند رد
برودب  یجنروب  تیشده و نهم میتقا ییایجهت ج رنف
 یعر یطب ییپنجره با هد  نسررفاده حردنکثر نز روشرنا 
 یلن مطالع  ونحد علمر بود. کرابخاس  و سا هلحاظ سشد
 اه آزند، رو سرالن مطالعر  بررندرنب دنسشر یردرکاربر
 یدنسش اه علوم پزشرک  یونحد مرکز اس یرن یهاتیسا
 نیشررر یب یو ونحد باخرر بدوب پنجرره برود، نز طرفر 
 ونحد ب  مربوط هاتعدند و مااحت پنجره در کرابخاس 
 42پنجره و  1( لامیدنسش اه ن اتیدنسشکده ندب مرکزی
دنسشر اه  یمهندسر  یفن یررمرب )، سالن مطالع  فرعم
 اسرر یرن تیمررمربرر )، و سررا  11پنجررره و  0( لامیررن
دنسش اه  اتیسور و دنسشکده ندب امیدنسش اه پ یونحدها
 مررمرب ) بود. 01پنجره و  0( لامین
 ریمقراد  نیو کمررر  نیشررر یب ،1جردول  جیطبق سرا بر
م در در حالرت تروأ  بیب  ترت یعموم ییشدت روشنا
 یعلمر  یلروکس و ونحرد  930/40یدنسشکده پزشرک 
دنسشرکده  یعر یلروکس و در حالرت طب  90/1یکاربرد
 01یکراربرد یلروکس و ونحرد علمر 530/0یپزشرک
شردت  ریمقراد  نیشررر یب نیباشرد. همچنر یلوکس مر 
 زیر م روی( هرا دنسش اه هایکرابخاس  یموضع ییروشنا
و  روریماس یکراب، قفا  کراب، رو  یتحو زیمطالع ، م
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 1391های شهر ایلام در سال های دانشگاههای مختلف کتابخانهها در مکانمقادیر شدت روشنایی طبیعی و توأم و مقایسه آن: 1جدول
شدت روشنایی  عمومی میز مطالعه میز تحویل کتاب قفسه کتاب مانیتور صفحه کلید رایانه
 )xuL(
 کتابخانه
 توأم طبیعی توأم طبیعی توأم طبیعی توأم طبیعی توأم عیطبی توأم طبیعی
 باختر 939/32 922/33 234 329 339 332 332/43 942/44 **22/32 **22 **42/22 **9/9
 دانشکده پزشکی *392/42 *392/2 *333 *332/2 232 22/23 *322 93/39 33 29 442/2 24
 علمی کاربردی **32/2 **22 **22 **32 242/2 332 **32 22/2 23 23/2 322/2 23
 مرکزی آزاد 23/42 23/9 222/3 32/3 942/23 32/33 332/9 332 222/32 322 342/23 93/32
232/93 29 29/2 292/2 222
 *
 پیام نور 332/3 322/43 922/32 392/29 422/33 33/2 222/22
زی علوم مرک 332 332 322 34/39 422/22 322 33/22 22/33 332 23/2 342/2 222/42
 پزشکی
 پیراپزشکی 232/33 222/3 399/3 43/3 332 94 23 33 342 39 *434/2 32
 مهندسی –فنی  432/3 33 232/32 39 **33 **3 33 33 992 43 232/2 32
مرکزی دانشگاه  332 332/32 329 332/32 *323/2 *932 222 332 *322 *322/2 329 *229
 ایلام
مرکزی دانشکده  222/92 22 432/33 23 249/3 43 392/33 *32 342 32 232 23
 ادبیات
 eulav-P 3/333 3/233 3/323 3/333 3/23 3/243
 بیشررین شدت روشنایی*
 کمررین شدت روشنایی**
 
شدت  زنبیم نیشرریدهد ک  بیسشاب م 2جدول  جیسرا
  یومرعم تیو وضع یرعیتابش فرنبنفش در حالت طب
 
و حالت  5/125 /wm2 دنسش اه آزند یدر ونحد مرکز




 1391های شهر ایلام در سال های دانشگاههای مختلف کتابخانهها در مکانو مقایسه آن توأممقادیر شدت تابش فرابنفش طبیعی و  :2جدول
 )m/w2( متغیر عمومی میز مطالعه میز تحویل کتاب قفسه کتاب مانیتور صفحه کلید رایانه
 توأم طبیعی توأم طبیعی توأم طبیعی توأم طبیعی توأم طبیعی توأم طبیعی کتابخانه
 باختر *3/443 3/9233 *3/223 3/333 3/333 3/333 *3/433 *3/323 **3/2333 **3/3 3/3233 **3/3
 شکیدانشکده پز 3/223 3/423 3/333 3/233 3/933 **3/3 3/233 3/233 3/233 **3/3 3/233 3/233
 علمی کاربردی **3/2333 3/3 3/933 3/3 3/233 3/233 **3/2333 3/4333 3/233 **3/3 3/233 **3/3
3/3223 *3/3333 *3/3333
 *
 مرکزی آزاد 3/423 *3/223 **3/3333 3/2333 3/3333 3/3333 3/2333 3/4233 *3/3223
 پیام نور 3/2333 3/3233 **3/3333 3/2333 3/333 3/9233 3/2333 3/3233 3/233 3/233 3/2233 3/4233
 مرکزی علوم پزشکی 3/2933 3/3233 3/933 3/4333 3/3233 3/3233 3/3333 3/3333 3/4233 3/3333 3/233 3/2333
 پیراپزشکی 3/9323 3/9223 3/2333 3/2933 3/23 3/3333 3/233 3/3333 3/2233 3/3233 3/2333 3/3333
 مهندسی دانشگاه ایلام 3/9233 3/433 3/2233 *3/223 3/3233 3/2333 3/3333 **3/3 3/3333 3/2333 3/2233 **3/3
 مرکزی دانشگاه ایلام 3/3233 3/233 3/2223 3/233 *3/23 *3/323 3/933 3/3333 3/2233 3/233 3/3233 3/3333
 مرکزی دانشکده ادبیات 3/9333 **3/2333 3/3233 **3/2333 **3/3333 **3/3 3/2233 **3/3 3/9933 3/3333 **3/3333 **3/3
 eulav-P 3/332 3/332 3/323 3/323 3/333 3/323
 شبنفشدت تابش فرن نی**کمرر                                                     بنفشبیشررین شدت تابش فرن*
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دهد  یسشاب م 3مطالع  در جدول  جیک  سرا همچناب
وط ب  شدت مرب ییشدت روشنا نیاس یم نیشرریب
 زنبیمطالع  کرابخاس  ب  م زیم یتوأم رو ییروشنا
 ییآب شدت روشنا نکمرری و لوکس 253±462
 بوده لوکس 69/2±40/0قفا  کراب کرابخاس   یعیطب
شدت تابش فرنبنفش  نیاس یم نیشرریب نهمچنی نست
توأم کرابخاس   یمربوط ب  شدت تابش عموم
آب شدت  نکمرری و مررمرب  بر ونت 5/215±5/1315
 5/155±5/255مطالع  کرابخاس   زیم یرو یعیتابش طب
 .نست بوده مررمرب  بر ونت
 
 
 های) به وضعیت کتابخانهm/W2بنفش() و تابش فراxuLهای آماری مربوط به شدت روشنایی(: شاخص9جدول
 1391های شهر ایلام در سال دانشگاه
 آماره مکان
 متغیر





 شدت روشنایی عمومی طبیعی
 شدت روشنایی عمومی توأم
 شدت تابش عمومی طبیعی

























 شدت روشنایی طبیعی
 شدت روشنایی توأم
 بش طبیعیشدت تا

























 شدت روشنایی طبیعی
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 شدت روشنایی طبیعی
 توأمشدت روشنایی 
 شدت تابش طبیعی



















مطابق سرایج نین مطالع  و مقایا  مقادیر شدت 
ها با مقادیر نسراسدنرد روشنایی عمومی کرابخاس 
 )لوکس 551( ANSEIوسیل   پیشنهادی ب  حدنق 
ک  ونحدها  %52شود ک  در حالت توأم (مشخص می
شام  ونحد علمی کاربردی و مرکزی دنسش اه آزند) و 
ک  ونحدها شام  ونحد علمی  %54در حالت طبیعی (
کاربردی، مرکزی دنسش اه آزند، فنی مهندسی و 
دبیات دنسش اه نیلام) کمرر نز مقادیر مرکزی دنسشکده ن
حدنق  پیشنهادی نسراسدنرد بوده نست. همچنین 
در حالت توأم و طبیعی در شدت روشنایی مقادیر 
روی میز تحوی  کراب، قفا  کراب، روی  نکثر مونرد
ماسیرور رنیاس  کرابخاس ، روی صفح  کلید رنیاس  
رنیاس ، کرابخاس ، روی میز مطالع ، روی میز کار سایت 
روی ماسیرور رنیاس  و روی صفح  کلید رنیاس  سایت 
 کمرر نز مقادیر نسراسدنرد بوده نست.
 یری شدت روشنایی جهت نسدنزهنی ک  در مطالع 
های دنرنی نشکال هندسی سامنظم در شهر کرابخاس 
، مشخص شد ک  شدت روشنایی زسجاب نسجام  رفت
 یرو مونرددرصد  51و 10م و طبیعی ب  ترتیب درأتو
شده ب    ینسراسدنرد توص ریمطالع  کمرر نز مقاد زیم
 یکیسزد ینست ک  همخونس ANSEIنسراسدنرد  ل یوس
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  نی کر  بر در مطالعر  ).0با سرایج نیرن مطالعر  دنرد ( 
وسیل  قطبی رنوسدی و همکارنب جهت نرزیابی شدت 
هرای هرای فررنبنفش در کرابخاسر شرایی و تابرروشن
نسجرام  9131های شهر کرماب در سال عمومی دنسش اه
 رفت مشخص شد ک  شدت روشنایی توأم و طبیعی 
های مطالعر  کمررر سالن %551و  12/00ب  ترتیب در 
کر  همخرونسی بوده  ANSEIنز نسراسدنرد کشوری و 
 ).01( سزدیکی با سرایج  نین مطالع  دنرد
 یرری نی ک  در نیالات مرحده ب  منظور نسردنزه مطالع 
یی در منازل نسجام شد مشخص شد ک  مقرادیر روشنا
نی دی ر ). مطالع 61آب کمرر نز نسراسدنرد بوده نست (
در  5152همکرارنب در سرال و  azonipsEب  وسریل  
نسجرام  رفرت سشراب  کایدر کشور کاسررار  یدنسش اه
 یرری هرای نسردنزهدرصرد نز نیارر اه 50دندسرد کر  
-ط نسردنزه درصد سقرا  551های مورد بررسی و کار اه
نسرد ها دنرنی روشرنایی سامناسرب بروده  یری کرابخاس 
نین مطالعات همخونسی سزدیکی برا سررایج نیرن  ).01(
های مورد مطالعر  برا عدم تناسب مکاب .مطالع  دنرسد
کاربری آب ب  دلی  عردم توجر  بر  طرنحری سیاررم 
 یری نز روشنایی روز در نین روشنایی مناسب و بهره
ه ک  در مرونردی شردت روشرنایی ها باعث شدمکاب
 کمرر نز حد نسراسدنرد باشد.
و  nosmarbAوسر ریل  نی دی ررر برر  در مطالعرر  
 یرری در دنسش اهی در برزی  جهت نسدنزه ،همکارنب
های کرلاس درس نسجرام شرد، روشنایی روی صندلی
سشاب دندسد ک  در نکثر مونرد مقادیر شردت روشرنایی 
 ،)11ز حدنق  نسراسدنرد بوده نسرت ( برنبر و یا بیشرر ن
ک  با سرایج مطالع  حاضر همخرونسی سردنرد. بر  دلیر  
های معربرر های مرفاوت و نینک  در دنسش اهتکنولوژی
های روشنایی با کاربری کرلاس درس طرنحی سیارم
دنرنی نهمیت خاص بوده نسرت، مقرادیر مرناسرب برا 
کثرر باشرد و نیرن در حرالی نسرت کر  ن نسراسدنرد می
کاربری  ونحدهای مورد بررسی در مطالع  حاضر قبلا 
 نسد ک  در مررور زمراب برا ت ییرر آب بر دی ری دنشر 
نسرد سربب عنونب سالن مطالع  و سایت نسررفاده شرده 
شده مقایار  مقرادیر شردت روشرنایی برا نسرراسدنرد 
 تر باشد.مرفاوت و پایین
هرا   یری شدت روشنایی کرابخاسمقایا  مقادیر نسدنزه
های تروأم و طبیعری ) در حالت1مورد مطالع  (جدول
 یری روشرنایی عمرومی، روی میرز مطالعر  در نسدنزه
)، =P5/625( )، روی میرز تحویر  کرراب=P5/055(
)، روی مررراسیرور =P5/155( روی قفاررر  کرررراب
)و =P5/145و روی صررررفح  کلیررررد ( )=P5/25(
های حالت )=P5/355های مطالع  (همچنین در سالن
دنر بوده نسرت. نیرن سررایج سشراب توأم و طبیعی معنی
  دهد ک  مقادیر شدت روشنایی در حالت تروأم بر می
مقرادیر میراس ین دنری بیشرر بوده نست. صورت معنی
هرا در شدت روشنایی عمومی در بین کلیر  کرابخاسر 
حالررت ترروأم بیشرررر نز حالررت طبیعرری، و میرراس ین 
ای مطالعر  در هر روشنایی موضعی در بین کلی  سرالن 
حالت توأم بیشرر نز وضعیت طبیعی و مقادیر میاس ین 
های رنیاس  شدت روشنایی عمومی در بین کلی  سایت
 .بوده نست طبیعی در وضعیت توأم بیشرر نز حالت
 یرری شردت روشرنایی نی ک  جهت نسدنزهدر مطالع 
های دنرنی نشکال هندسری سرامنظم در شرهر کرابخاس 
سشاب دندسد کر  مقرادیر میراس ین،  زسجاب نسجام  رفت
حدنکثر و حدنق  روشنایی ب  ترتیب در حالرت تروأم 
 359، 101لوکس و وضعیت طبیعری  41و  239، 942
در مطالعر  دی رری کر  ). 0(لوکس بوده نسرت  41و 
هررای  یررری روشررنایی در خونب رراه جهررت نسرردنزه 
دنسشرجویی دنسشر اه علروم پزشرکی قرزوین درسرال 
هرای سشراب دندسرد تمرامی سرالن  نسجام  رفت، 9131
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مطالعر  شردت روشرنایی کمررر نز مقرادیر نسرراسدنرد 
نسد. همچنین بیشررین و کمررین مقرادیر شردت دنشر 
لوکس بوده  192و  021/0های مطالع  روشنایی سالن
هرا بر  لحراظ  یرری پنجرره موقعیت قرنر). 91نست (
جنوبی بودب و سابت مااحت پنجره ب  کرف جهرت 
ب  حدنکثر روشنایی مناسرب باعرث شرده ترا دسریابی 
تر  یر روشرنایی روز در بهبرود روشرنایی دنخلری در 
 یری شده در مطالع  مشهود باشرد. نیرن مقادیر نسدنزه
مورد ت ییدی نست برر لرزوم طرنحری مجردد سیاررم 
 هایی ک  روشنایی سرامطلوب دنرسرد. روشنایی در مکاب
ابش برین مقرادیر تر ) 2(جردول دهدسشراب مری  سرایج 
توأم و طبیعی کرابخاسر  روی  فرنبنفش در حالت های
 مررراسیرور ، روی)=P5/115( میرررز تحویررر  کرررراب 
) کر  در =P5/925( ) و روی صفح  کلید=P5/555(
نسد و دنری بودهسیز دنرنی نخرلا معنی نین دو حالت
مقادیر در وضعیت توأم بیشرر نز طبیعری بروده نسرت. 
دنر سبروده ولری یدر بقی  مونرد هرخند نخررلا  معنر 
مقایا  توصیفی ب  لحاظ آماری حاکی نز بالاتر برودب 
هرای مقادیر تابش منرشر شده ب  دلی  سشت نز لامرپ 
  مورد نسرفاده می باشد.
نی ک  بوسریل  قطبری رنوسردی و همکرارنب در مطالع 
هرای فررنبنفش جهت نرزیابی شدت روشنایی و تابش
هر کرمراب در های شر های عمومی دنسش اهدر کرابخاس 
نسجام  رفت، سشاب دند نخرلا بین مقادیر  9131سال 
 یری شرده در  یری شده شدت فرنبنفش نسدنزهنسدنزه
دنر بوده و دو وضعیت توأم و طبیعی در مونردی معنی
دنر سبروده ولری در برخی دی ر هرخند نخرلا معنری 
نخرلا زیاد نین مقرادیر سشراب دهنرده آب نسرت کر  
باشرد هرا زیراد مری منرشر شده نز لامرپ مقادیر تابش 
). هر خند مقادیر نسردنزه  یرری ترابش در مکراب 01(
های مورد سظر مطالع  حاضرر کمررر نز حردود پرترو 
فرنبنفش مؤ ر دریرافری برر طبرق نسرراسدنرد نیررنب در 
مری باشرد نمرا بایرد در  5/1 m/w2کراری شباس  روز 
در صرورتی کر  نسرخاب لامپ مناسرب دقرت سمرود. 
یت لامپ سامناسب باشد و یا در طول زماب سشرت کیف
رسرد کر  زن میتابش دنشر  باشد مقادیر ب  حد آسیب
بایاری تمهیدنت مناسرب جهرت جلرو یری نز آب در 
سظر  رفت و سابت ب  نسرخاب لامپ مناسب و تعمیر 
 های معیوب نقدنم سمود.و تعویض لامپ
هرایی دنشرت نز جملر  نینکر  نین مطالع  محردودیت 
نسجام شد. دی ر  31و  21 یری فقط در ساعات دنزهنس
علرت سدنشررن تجهیرزنت مناسرب دو طیرف  نینک  ب 
  یری سشد.دی ر دسر اه نسدنزه
محققین در مطالعات آینده بهرر نست ضرمن در سظرر 
 رفرن پارنمررهرای مرؤ ر در طرنحری، تر  یر آسهرا در 
های مخرلف تعیرین سماینرد. همچنرین روشنایی مکاب
و  Bنب ضمن تعیین شدت تابش فررنبنفش سروع تومی
و مونجهر  برا نمرونج نلکرروم ناطیاری حاصر  نز  C
هرا برر هرای نلکرریکری، تر  یرنت ساشری نز آب سیارم
 سلامت نفرند رن بررسی سمایند. 
 
 گیرینتیجه
مهرارت تکنیکری و هنرر روشرنایی صرحی  برنسراس 
کرابخاس  مح  مطالعر  بروده و شود. طرنحاب نیجاد می
دم طرنحی مناسب، نسرخاب سامناسب مناب  روشنایی ع
و همچنین عدم س هدنری و تعمیر ب  موقر  آب باعرث 
 یری شده شدت روشنایی نز شود ک  مقادیر نسدنزهمی
تر باشد. نز طرفی هم قدیمی بودب حد نسراسدنرد پایین
بناها و همچنین ت ییر کاربری آسها لزوم طرنحی مجدد 
سماید ک  با توجر  بر  وری میسیارم روشنایی رن ضر
سرایج مطالع  حاضر و مطالعات مشاب  دی ر و مقایار  
دهد ک  مر سرفاس  نیرن سرایج با حد نسراسدنرد سشاب می
انشور تدشیی  وشبات شفنبارف هناخباتکاه و ... حورللها یدوصقممدقم ناراکمه و 
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  کرشم نرین  رفر ترهج و ترسن هدرشس تیاعر رمن
 نرین رد ییانرشور ددرجم یرحنرط  رب تباس یرایاب
باکم زن یرثکندرح هدافررسن نیرنچمه و دومس مندقن اه
انشور .دوش  رفر  رظس رد زیس یعیبط یی 
رکشت و ریدقت 
 درک ارب یتارقیقحت حررط مارجسن  رصاح  رعلاطم نین
11/914554 یم ملاین یکشزپ مولع ها شسند رد .درشاب
 یروانف و تاقیقحت تسواعم زن  علاطم نین با دنایوس
 رد یرارکمه ترهج  رب ملارین یکشزپ مولع ها شسند
 رنچمه و حررط نرین یلارم نیم ت و بیوست هورر  نی
 فرح تشندهبها رسد نیم ت تهج ین ،زایس دروم یاه
 ساخبارک نیلوئامتیاس و اه  رک  رعلاطم درورم یاره
 رشند  علاطم ماجسن رد مزلا یراکمه رکرشت لارمک دسن
.دسرند نر 
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Background: Light is an important and adjustable physical factor in the job environment.This 
study aimed to determine the intensity of natural and mixed light and also the level of 
ultraviolet radiation in libraries and computer sites of Ilam universities in spring 2011.  
 
Methods: In this cross-sectional study, 10 libraries, 16 study saloons, and 7 computer sites 
were selected. Luminosity assessing form was used to collect related data about selected 
places. Light intensity measuring device (Hanger-EC1) and ultraviolet radiation intensity 
measuring device (Hanger- EC1) were used to measure these two variables. Measurement was 
performed according to the suggested method by IESNA and data analysis was done by 
SPSS17 software.  
 
Results: Mean general light intensity of libraries in mixed and natural conditions, were 
respectively 235.2±140.2 lux and 198.2±154.6 lux. Maximum mean of Ultraviolet Radiation 
in mixed and natural conditions were 0.012±0.0131 and 0.008±0.007 w/m2 respectively. 
These show that light intensity and ultraviolet radiation in the majority of studied units were 
significantly higher in mixed conditions (natural and artificial light) than in the natural 
conditions.  
 
Conclusion: Improper design and light source selection, oldness of the constructions, and 
altering the applications of the constructions from administrative places into libraries, 
studying saloons, and computer sites have caused light intensity lower than the standard levels 
in these places. Therefore, redesigning the light systems is necessary.  
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